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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS 




CV. Jaya Abadi merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi bahan 
setengah jadi berupa blockboard. Perusahaan ini memiliki 8 supplier untuk 
memenuhi kebutuhan terhadap kayu sengon, dimana pengelolaan siklus pembelian 
dari supplier tersebut hanya dilakukan oleh 1 orang dengan proses manual 
menggunakan Microsoft Excel dan keseluruhan prosesnya belum terintegrasi. Oleh 
karena itu, perusahaan membutuhkan sistem informasi yang sesuai dengan 
kebutuhan untuk mengelola dan mengintegrasikan siklus pembelian guna 
menghasilkan informasi yang akurat bagi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah menghasilkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), mengidentifikasi 
kebutuhan sistem menggunakan Context Diagram, Data Flow Diagram, dan Entity 
Relationship Diagram, merancang  dan mengimplementasikan sistem siklus 
pembelian berbasis Windows desktop application yang dapat diakses oleh internal 
perusahaan. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan VB. NET pada 
Microsoft Visual Studio. Sistem informasi yang dihasilkan dapat menunjang 
pencatatan akuntansi pada siklus pembelian yang sebelumnya manual 
menggunakan Microsoft Excel  menjadi semi otomatis dan memiliki database 
Microsoft Excel sehingga mengurangi resiko hilangnya data yang sebelumnya 
cukup sering terjadi. 
 




CV. Jaya Abadi is a manufacturing company that manufactures semi-finished 
materials in the form of a blockboard. This company has 8 supplier, where the 
management of the buying cycle from the supplier is only done by 1 person with a 
manual process using Microsoft Excel and the whole process has not been 
integrated. Therefore, companies need information systems that match the needs to 
manage and integrate the buying cycle in order to produce accurate information 
for the company. The purpose of this study is to produce an Accounting Information 
System (AIS), identify system requirements using Context Diagrams, Data Flow 
Diagrams, and Entity Relationship Diagrams, design and implement a Windows 
desktop application-based purchasing cycle system that can be accessed by an 
internal company. This system was developed using VB. NET on Microsoft Visual 
Studio. The resulting information system can support accounting records in the 
purchase cycle that was previously manual using Microsoft Excel to be semi-
automatic and has a Microsoft Excel database so that it reduces the risk of data 
loss that was quite common before. 
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